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TonoctT h a  É j ie m  b  m o t h b h a t a  c t p y k t y p a
HA PA3KA3A Ej]H A H O U ]
HA K o h c t a h t h h  K o h c t a h t h h o b
IloeTHKaTa Ha KoHCTaHTHH KoHCTaHTHHOB CpaBHHTeJlHO paflKO npHBJlH- 
Ha BHHMaHHeTO Ha 6tJirapcKaTa JimepaTypHa KpHTHKa. H npHHHHaxa 3a t33h hh- 
^H^epeHTHOCT ejjBa jih Moace p,a 6b,ue oöacHeHa caMO c HeroBaTa OTcrpaHeHOCT 
H HenpH3HaTOCT BBB BpeMCHaTa Ha COUHaJIHCTHHeCKHa K3H0H. HHTepnpeTaTHB- 
HHTe npoHHTH Ha TBopőme Ha nHcaTena ca pa3.ue.neHH ot tojicmh nay3H bbb Bpe- 
MeTO, KpHTHHHTe My OTflejisíT BHHMaHHe npe3 70-Te roflHHH (B. TaHHeBa) h cjien 
1990 (B. Cre<|)aHOB, P. JlmcoBa, Cb. Htob, M. BejieBa, M. JJymKOBa). HeroBaTa 
noeTHKa e HSHcaic HenpoHHpaeMO-HHTejieKTyajiHa, ncHxonorHHecKH cn>CTeHa, 
TpyAHO no^flaBama ce Ha HCTopHKO-JiHTepaTypHa HHTepnpeTarpia.
Pa3Ka3í.T Ha nHcaTena Edna hou( (1940) hoch b H3ipaxcflaHeTO ch oco- 
öeHOCTHTe Ha ötarapcKaTa npo3a Me>Kfly HBeTe cBeTOBHH boííhh -  nncnepcHOCT 
Ha <J»aöyjiaTa, e3HKOBa mhotocjiohhoct, HeoMHTOJiorH3BM. CaMHTe npHHijHnH Ha 
IloeTHKaTa Ha KOHCTaHTHHOB BKJHOHBaT aKTHBHOTO H3nOJI3BaHe Ha aCOUHaTHB- 
hha noTOK Ha ci>3HaHHeTO, kohto CTaBa nonynapeH b JiHTepaTypaTa, ÖJiarofla- 
peHHe Ha HHTepeca Ha MOKnyBoeHHHTe noKOJieHHa kt>m ncHxoaHajiHTHHHHTe 
TexHHKH. HMaiÍKH npenBH# Ta3H ocoöchoct Ha xy^o>KecTBeHaTa CTpyKTypa Ha 
npoH3BeaeHHeTO, norHHeH H3rnexyia onnn>T na npennpneT npoHHT Ha Tex- 
CTa npe3 npH3MaTa Ha t .h . „mothbch aHajiH3“ -  nponyKT Ha nocTcxpyKTypajiHCT- 
xaTa uiKOJia b JiHTepaTypo3HaHHeTO, kohto no mhchhcto Ha m k o h  H3cne^OBaTe- 
jih npocTO npe^aBa „e/iHO npyro  jiHpe Ha ncHxoaHajiH3aTa“ (JleoHTteB 2001: 92).
M hokcctboto nocneflOBaTenH Ha TeopnaTa 3a MOTHBHaTa CTpyxTypa Ha 
TexcTa CB3flaBaT h nana nopeflHpa ot onpefleneHHa Ha HeÖHHTe 6a30BH noHa- 
™a. B HarnaTa paöoTa HHe npHjiaraMe ohob3, kocto (jjopMyjiHpa eflHH ot ocho- 
BonojioxcHHUHTe fi -  B.M. TacnapoB (1996: 335): „CymHOCTt mothbhoto aHa-
JlH3a COCTOHT B TÓM, HTO OH He CTpeMHTCa K yCTOHHHBOH (})HKCaUHH 3JieMCHTOB H 
hx cooTHomeHHH, ho npeflCTaBjiaeT hx b KanecTBe HenpepbiBHO pacreicaiomeHca 
,mothbhoh paőoTbi‘: ^BH^ymefica HH^pacTpyKTypu mothbob, Kaaqnoe HOBoe co- 
nojroaceHHe KOTopwx H3MeHaeT oöjihk Bcero uejioro h b cboío onepenb OTpaa<a- 
eTCa Ha BBIHJieHeHHH H OCMBICJieHHH MOTHBHBIX HHrpeflHeHTOB B COCTaBe 3TOTO 
uejioro". 3a pa3JiHKa ot CTpyxTypajiHCTHTe, nocTpyKTypajiH3Mi>T, k3kto e noöpe 
H3BecTHO, Bi>3npHeMa TexcTa xaTO KbJiöo ot mothbh, kohto „npouiHBaT", npo-
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HH3BaT HeroBaTa TbKaH h kohto, bí>3 ocHOBa Ha acopHaraBHH TpaHC(j)opMaiíHH h 
3aMeHH, rpa^aT HeroBaTa ocHOBHa ceMaHTHHHa CTpyKTypa.
Pa3HHTaHeTO Ha MOXHBHaTa CTpyKTypa Ha xyaoxcecTBeHHH TeKCT o6hk- 
HOBeHO UejlH CBOKflaHeTO Ha B3aHMOfleHCTBHeTO Ha MOTHBHTe flO HXKaKBa H3H3- 
najiHa apxeranHa cxeMa. H o6pa3HaTa CTpyKTypa, h flHCKypcHBHOTO H3rpa>KflaHe 
Ha pa3Ka3a E dna nőm  ca pa3.ae.neHH Ha flBe pe^yBamH ce h Hecjiera reHflepHH 
„cy6cTaHu;HH“ -  MixcKa h xceHCKa -  cnoeHH b panocTeH cbht, önaro^apeHHe Ha 
oöipaTa apxeranHa cxeMa, 3a uejiHTe Ha kohto (JiyHKpHOHHpaT. CBeraHHaTa h 
MpaKBT, flOMBT H m>THT, CTOJlHIjaTa H npOBHHUHHTa, paXCflaHCTO H 6e3njlOflHeTO, 
HHTyHTHBHOTO h pauHOHajiHOTO ca KaTeropHH CTporo reHflepHO Onpe^eJieHH B 
pa3Ka3a E dna noiif h He BHHara TexHHTe onpeflejieHHH ct.Bna.aaT c Te3H ot peaji- 
HHH 3KHBOT.
B ntTyBaHeTO ch kbm C o<|)hh , b Kpaa Ha ^eHH, Mtxc h xceHa HaÖJiHxcaBaT 
MaHBK iparén, hhcto HeaaneHHO npncbCTBHe e HHflHKHpaHO npe3 hhkojiko 06- 
pa3a Ha „nt>JiHOTaTa“ h 3amHTeHOCTTa -  „xopa c mothkh h top6hhkh“, „kojih, 
HaTOBapeHH ct>c ceHo“, „uajia nep^a roBeaa“, „öeneeiijH ce kí>lhh“. ^BaMaTa re- 
poH ca Ha30BaHH KpaiÍHO HeonpeflejieHO -  „MtxcbT" h „xceHaTa", ho b thxhoto 
Ha30BaBaHe hhmb h HaMeK 3a chmbojihoct -  h flBeTe HapHuaTenHH ca HanncaHH c  
ManKa 6yKBa.
TnxHaTa aKTaHTHa 3HannMOCT b pa3Ka3a ctBceM He e e^HaKBa. noTOKtT 
Ha ci>3HaHHeTO b pa3Ka3a e npe^cTaBeH Kara HBJieHHe, npeHMymecTBeHO npHCb- 
mo Ha mbhckoto CT>3HaHHe. M bhcbt e OH3H, kohto HMa noTeHHHajia jxa npo3pe, ,5a 
npoMeHH, m  CB3flafle. .ZJopH HanajioTO Ha HoipTa e npe^cTaBeHO Kara „cbtbo- 
peHo“ ot Mtxca: Toü 3ananu ipapoeeme u e ed Haza h ü o k o j i o  cmana h o u ( (Koh- 
CT3HTHHOB 1968: 239).
Otcbctbhcto Ha CBeraHHaTa H3rpaxcaa pa3rr>pHaTa MoraBHa Bepnra b 
pa3Ka3a. OcHOBHaTa nepH neraa Ha 4>a6yjiaTa e  oŐHCHeHa c  noBpe^aTa Ha KOJiaTa, 
ho BCbipHocT th naK fleHOTaTHBHO ce  CBtp3Ba c jiHncaTa Ha CBeTJiHHa: „cJ)apoBeTe 
yracH axa“.
HeonaKBaHaTa aBapnn npHHyxcaaBa repoHTe m  npoMeiorr m>TH ch, a  a 
BJIH33T b rpa^neTO, ,aa nortpcHT noflcnoH h xpaHa. XpoHOTonHO nepnneTHHTa e 
npe^CTaBeHa Kara 3ajiHHaBaHe Ha npocTpaHCTBOTO ot BpeMeTO. IToaoöhh TpaHC- 
(jjopMauHH ca 0Ö03HaHeHH ot M. ^yuiKOBa (2011: 66) Kara „pa3naaaHe Ha xpo- 
HOTona", ho no-CKopo CTaBa Btnpoc 3a npeacTaBHHe Ha mhctoto Kara BpeMe -  
npoBHHUHajiHHHT rpaa ce TpaHc^opMHpa b flBe TeMnopanHH KaTeropHH -  Ha hoiií- 
Ta h Ha MHHanoTO. JlfimHama nouf 6e u3m>JiHUJia npocm pancm eom o u b c u h k o  na- 
o k o m o  ce  6e npeo6pa3wio  (Kohct3hthhob 1968: 239).
B pa3Ka3a ce  npoBe>Kfla aHCKperao nporaBonocTaBHHeTO „He6e“ -  „3e- 
mh“. Pa3ceHHama ceemjiuna Ha 6e3ŐpoÜHume edpu 3ee3Öu CMbmno omdenmue 
möemo om neeudimama 3eMH (naK TaM, 239).
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HeőeTO h 3eMHTa othobo ca npomBonocTaBeHH no KopenaunaTa „cbct- 
jiHHa—Mpaic“ -  HeőeTO e CBeTJio, a 3eM»Ta e TbMHa h HeBH^HMa. HomTa bo^ h re- 
poHTe b rpaaneTO -  npoBHHUHanHO, nojiyrbMHO, „roryőeHO b 6e3npe^enHaTa 
Jiaraa Hom“.
KoHpenTyajiHOTO 3a őturapcKaTa MO^epHa npo3a ot ntpBaxa nonoBHHa 
Ha XX b. npocipaHCTBO Ha rp a^a  npn K. KoHCTaHTHHOB hoch cneun^HHHaTa aT- 
MOC<|)epa Ha „TpaflHUHOHHHa ö^jirapcKH npoBHHUHaneH rpa^ , CbxpaHHji 6hto- 
BaTa h npnpoflHa nnacTHKa, aTMOccjjepaTa Ha po^HOTo" (H tob 1995: 376). T oh 
n o c ra ra  b rooőpaxceHHeTO Ha to3h rp aa  flopn Heipo noBene -  e^Ha flHHaMHHHa 
flBOHHCTBeHOCT MOKfly BHflHMOCT H CT.IHHOCT, npH KOHTO B e^HO Ce CbÖHpaT 
npH3paHHa MeTa<J)H3HHHOCT h HaxypajiHCTHHHa BemecTBeHOCT. ToBa e e^Ha mh- 
MHKpna Ha MaTepnajiHO h HeMaTepnajiHO, Ha 3HaK h ^enoTaT, kohto pa3KOJie6aBa 
h ycnojKHJiBa pejiHa yxc peajiHCTHneH flHCKypc Ha TBopÖHTe My.
KoHCTaHTHHOB c HaKOJiKO m pnxa ot npocTpaHCTBOTO Ha rpa^a H3rpaxyia 
eflHa KaTO ne jih coiíHajiHO-flocroBepHa KapTHHa Ha rp aaeu a  -  c pa3JiHHHmre My 
cí>cjiobhh, ebe CKyKaTa, MaprHHanHOCTTa h öe^H ocira Ha HeroBHTe xcHTejm: Te 
zoeopexa 3a hobuhu om euepaiuHume eecmnutfu, 3a moea, ne hhkoü 3azy6un hh- 
KaKte 6ac u nepnun bcuhku no edun cnadoned e 6o3adotcuŰHUifama, 3a (pwwa, 
Koümo ceza ce npojicexmupa myx u xoümo doKmoptm 6un znedan oufe npedu dea 
Meceifa e Cocpun (KoHCTaHTHHOB 1968: 243). '
Ho to3h couHaneH aiojeHT ce OKa3Ba caM O napaBaH 3a hcthh-
ckoto nporaBonocTaBHHe, KoeTO e ra jién  no-HenpHMnpHMO h H30CTpeH0, b cpaB- 
HeHHe ebe couHajTHaTa kojih3hh.
TtpceiÍKH noflCJiOH ot HomTa, repoHTe ce OKa3BaT b oöxchbhhoto, onn- 
TOMeHO, no3HaTO npocTpaHCTBO Ha rpa^a. B TeKCTa TOBa npocipaHCTBO ce CBí.p3- 
Ba JiaHTMOTHBHO C eflHH eJieMeHT, KOHTO CHTHaHH3Hpa Hpe3 nOBTOpaeMOCTTa CH 
3a HeroBaTa pa3JiHHHOCT h Hee^H03HaHH0CT b xyzioxcecTBeHaTa CTpyiaypa Ha 
pa3Ka3a -  apoMan>T Ha JinnHTe. (IIorpemHO b CTŷ HBTa Ha P. JlHKOBa (1996: 
221) apoMaTbT e onpe^eneH xaTO jiiojixkob.) ApoMan>T Ha jmnHTe e tbct, cna- 
fltK, neTeH, HecnoKoeH, HénoHOCHM. ToBa e rrbpBHXT KaTeropHHeH CHTHaji, 3a 
nponyKBaHeTO Ha öhtoboto h KOHCTpyHpaHeTO Ha e^HO neoÖHKHOBeHo, „oMa- 
rbocaHO MacTo“. E>KeflHeBHHHT, ^0 öojiKa no3HaT 3a Mtxca Tonoc Ha rpaaneTO, 
Ha,qxBT>pjia rpaHHUHTe Ha npoBHHpHajiHOTO, pa3KpHBaiÍKH CBoaTa mhotocjioh- 
hoct, chmbojihoct npe3 JiHnoBHa apoMaT. H mchho npe3 apoMaTa, npoHHKBam 
bt>b bchhko, ce OTKjiiOHBa h noToxa Ha cb3HaHHeTO y repoHTe npe3 Ta3H ê HHHKa 
H eflHHCTBeHa HOm, eKCnjlHUHpaÖKH HSKaKBH fltHÖOKH, MHTOJIOTHHHH CMHCJ1H, 
nopo^eHH HMeHHO ot cneuH(j)HKaTa Ha Tonoca. .ZÍBOHHCTBeHOCTTa Ha Tonoca ce 
npoeunpa y repoHTe KaTO abohhctbchoct Ha noBe^eHHeTO hm: Oipe om npucmu- 
zanemo edna cmpanna omnadnanocm, hhküxbo uyŐHoeamo pa3deoetme -  om ed- 
na cmpana, Jiexo 6e3nyecmeue u e CbUfomo epejite cmpauma u30cmpenocm 3a
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ecuHKO, H eycem n o  u n o c m e n e n n o  p a c m e iu e  e  dbJiőonuH um e u m , n a m o  n en oóedü M  
n p u n u e  (KoHCxaHTHHOB 1968: 244).
ApoMarbT HeKOJiKOKpaTHO e onpe^eneH npe3 HeroBHa „Bxyc“ -  „caa- 
flT>x“ , „CJiaflHHKaB“ ... CtmeBpeMeHHO T03H BKyC ce CBbp3Ba C HaxaXBH CKpHTH 
CTpaHH ot acHBOTa Ha nepcoHa)KHTe, HOMHHupaHH KaTO „Hacjiafla“ -  K aiceo  
o c m a e a  o m  m e3u  6e3 K p a ü m i u 6 b p 3 u  u a co ee , e  K ou m o u o ee ic e n a za  6 e3  o c m a m w  
ifHJiama cu  cb u fn o cm , o m  m űn n a c o e e  n a  n a c n a d a  unu o m n a n m ie ? [ . . . ]  H u iq o , h u - 
ufo, d o p u  u n en en  (naic TaM, 247). H e p a 3 6 y d e n u n m  o u fe  zp a d e if ,  x o m e jib m , m o ü  
caM unm  u m űn n p tc n a m u , om den n u , c b e b p iu e n o  nyotcöu e á n o  n a  á p y z o  c b iq e c m -  
ey ea m m , n o m b n a n u  e c m o  e  c e o n m a  m iip em a , n o u m o cm , O K ueom uncK a n a c n a d a  -  
h u m o  o m  m o e a  e c b u fn o cm  e  U 3nnem en o ic u e o m tm ?  (naic TaM, 249-250).
CjiaaocTHHflT apoMaT H3rpa>x,ua e^Ha nopeflHpa ot o6pa3H Ha 3Cmhoto, 
MaTepHajlHOTO, <j)H3HOJIOrHHHOTO, CTpaCTHOTO, KOHTO HOC5IT CeMaHTHK3Ta Ha 
npexoflHOcrra h TJieHHOCTTa Ha hobcuikoto 6hthc. B thx ce cbfltpaca cÖJibCbxa 
Ha OH33H npaBenHa BOÖHa Me>x,ziy ABaTa nojia, xohto e npeflcraBeH npe3 ABaMaTa 
repoH 6e3 hmchb, a caMO reH^epHO npeflcxaBeHH Kara „MtactT11 h „>KeHaTa“ . Oc- 
HOBHH3T koh4>jihkt 3a őopőaTa Meacfly flBeTe Hanana -  Taxa (jjyHflaMeHTaneH 3a 
UBJiaTa MOflepHa JiHTepaTypa, npH KoHCTaHTHHOB e jihuich ot CTpHHflöeproB- 
ckoto oxcecToneHHe h höcchhctkhb counajieH thbb. HenpeoflOJiMMOcrra Ha reH- 
flepHHa koh(J)hhkt npH Hero npHfloŐHBa H3MepeHnaTa Ha eflHa H3BenHa, npHT- 
HOBa nycTOTa, b kohto MBJinajiHBO H3ae3BaT h Haö-HCxpeHHxe ycnana 3a 6jih- 
3 0CT, h Hafi-xyMaHHHTe nopHBH, h Han-pauHOHajiHHTe apryMeHTH.
Taxa nofl oÖBHBxaTa Ha <})a6yna, H3rpaaeHa ot eneMeHTHTe Ha npoBHH- 
UHajiHaTa xoHxperaxa, KoHCTaHTHHOB no^MOJiHO nneTe ap y r -  MHTonoeraHeH 
CKOxex -  npacTap h MO^epeH b cbohtb flHcxpeTHOCT -  Heo6n6jineHCxaTa HCTopna 
3a A^aM h EBa ot 40-Te toahhh Ha ötJirapcxHa XX b. H cnaflocTHHaT apoMaT Ha 
jiHnHTe pa3rp tm a Taa HCTopna ape3 hctoboto ochobho BemecTBO -  BemecTBOTO 
Ha rpexa. B aBTopoBHa xoa Ha KoHCTaHTHHOB 3aflymaBamHBT, JienxaB, npocMyx- 
Baip ce b TejiaTa h cb3HaHHara mhphc Ha pt^HanHTe aram , HOMHHHpa hmchho 
fleHOTaTa „rpax“ . A npoBHHUnajiHHsrr ip a ré i;  nocTeneHHO pa3rojiBa b HomHHTe 
ch onepTaHua H3xpHBeHHTe H3MepeHHa Ha H3ry6eHHH paö, Ha OHOBa 6jia>xeHO 
mhcto, xoeTO b 3eMHHTe ch npoexpHH ce HapHHa HMeHHO „Paö Ha cjiaflocrra1', 
noca^eH Haxt^e „Ha h3tox“ ot caMHa Bor 3a ntpBHTe xopa (CoöojibHHXOBa 2003: 
108-109). Ho npo3aTa ot cpe^aTa Ha XX b. pa^xo H3norr3Ba apxeranHHTe cxeMH 
b roTOB BHfl, Ta necTO r a  rrpeoöpbma, npeBpbiua r a  b aHTHTe3H Ha caMaTa hm 
cí>mHOCT. B paa Ha KoHCTaHTHHOB ce xoHTaMHHHpaT flBa BapnaHTa Ha apxeTHna 
-  paa xaTO rpa^HHa h paa xaTO rpafl. üpeacxaBaxa Ha 3eMHna paö, 3a EfleM, e 
noanepTaHO MaTepnaiiHa, BemecreeHa, 3a pa3Jinxa ot HeöecHHa paö, xohto ce 
octmecTBaBa caefl no3HaHHeTO Ha aoöpoTO h 3J1oto h npefliiojiara bchho 6aa- 
aceHCTBO 3a npaBe^HHUHTe (ABepHHpeB 2009). H npoBHHunajiHHaT HHTepnop h 
excTepnop e npeHacmeH c npe^M era -  TerHemn, rpyön, npaBemn repoHTe ome
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no-6e3nn'bTHH. B TBopöaTa Ha Kohct3hthhob bchhkh ochobhh apxeTHiiHH xa- 
paKTepHCTHKH Ha Tonoca „paií“, oöane, ca jihhichh ot m.pBOHaHanHOTO hm ct.- 
flBpxcaHHe. Te rrpncbCTBaT caMO Karó cjiopMa, ho cwjtpacaHHeTO hm e KopeHHo 
npoTHBonojio>KHO. IIpe3 EfleM Tene pexa, kohto HanoaBa öyHHaTa pacTHTejiHocT, 
ho b npoBHHUHanHOTO rpaane Ha pa3xa3a Eöuh ötpeen Mocm nad npecbXHcuia 
pexa eodeuie kt>m  mtMHomo nőne. YTemHTejiHHTe ruioflOBe h xjiaöoBe Ha paa b 
TexcTa ca 3aMeHeHH c npa3HH HaBecn 3a 3ejieHHyx h cxpoMeH jihct 3a smeHe b ro- 
CTHJiHHpaTa, fleTO „ot HerapHTe acraa ^Be ca 3anepKHaTH“. EyÖHaTa pacTH- 
TejiHOCT Ha paficKaTa rpa^HHa e CBe^eHa flo e^Ha TbMHeema ce Maaxa rpa^HHKa 
OT CTapH JIHI1H, HHHTO HeyfltpXCHM apOMaT H3TJie>Kfla „JiyfleiHKH pa3TOHHTejieH“. 
HeőecHHflT HepycajiHM, paíicKHaT rpa#, e rorpafleH ot 3JiaTO h npo3panHO 
CTbKJio, a rpa^tT, b kohto ce OK33BaT MT>aa>T h aceHaTa ot pa3Ka3a, e noanepTaHo 
npe^MeTeH, BemecTBeH flo HenpoHHijaeMocT h noflBaacTeH Ha pa3pyxaTa -  „xy- 
nnma cmct“, naaHTOB xoTea, mpbchh noKpHBKH, oerapaa, MH3epeH HHTepnop.
EjieMeHTHTe, KOHTO o6HKHOBeHO HHflHKHpaT MHTOnOeTHHHaTa OCHOBa Ha 
Tonoca Ha paa ca CBeTUHHaTa, pBen>T h KpacoTaTa (3aBropoflHHH 2010). Ho oc- 
HOBHaTa nacT ot cjjaöynaTa Ha pa3Ka3a e cBtp3aHa c TbMHHHaTa h HouiTa, kojio- 
pHCTHHHaTa raMa b TBopőaTa e CHJiHO pe^yunpaHa, BH3HaTa Ha rpaacxaTa cpeaa 
e ypofljiHBa, OTÖaibCKBama, 6e3npHJOTHa.
EaaroBOHHaTa Ha 3eMHHa E^eM b  pa3Ka3a Ha KoHCTaHTHHOB ca Haipan- 
h h b h  h  3aflyuiaBamH -  jinnoBnaT apoMaT, MHpH3MaTa Ha npacHO H3neneHO Kacjje 
h  ceMKH. CBerbT Ha rpaaepa e m b /Kk h  CBaT, t o h  ce CBT>p3Ba b  CTpyxTypaTa Ha 
pa3xa3a c ő h t h c t o  Ha Mtaca, a 3a aceHaTa npeflCTaBJiaBa caMO 3aőaBHa ex30THxa. 
CaMO MtacbT Moace #a ro  npeacHBee h  noHece, a aceHaTa, nonyBCTBana pa3pyniH- 
TejiHaTa CHjia Ha „efleMCxaTa“ h o i h , TbpcH h  HaMHpa ycnoxoeHHe b  nperpBflKHTe 
Ha jnoÖHMHfl. T oü  p a 3 Ö p a  u p b x a m a  M y n oM un ea n pu cn oH en am a  M anna zn a ea . 
K o m k o  n o -u fa cm n u eu  c a  m e! -  c  z o p n u e u n a  u H nnanea CM hm na epajicdeŐ H O cm  
noM ucnu m oü. -  T nxnom o n o c n e d n o y ő e o tc d e m ie  e c e  nan  o c m a e a M to tc b in . A m ié ? .. .  
(KoHCTaHTHHOB 1968: 248).
ApoMarbT Ha jmnHTe e n>CT, cjia^tx, jieTeH, HecnoxoeH, HenoHOCHM. 
Toh e MeTat^opa Ha nutTTa, CTpacrra, TbMHaTa CTpaHa Ha ct3HaHHeTO, CKpHTHa 
CMHCtJi Ha őhthcto, Ha ex3HCTeHHHanHaTa caMOTa. noflCt3HaHHeTO e otkjiío- 
neHO ot apoMaTa Ha rpexa h to 3aflBHacBa cBoa n>MeH MexaHH3i>M, 3a m  pa36y^H 
BĤ eHHHTa Ha MHHanH (hjih őtfleipH?) rpexoBe -  H3HeBepH, yHHaceHHa, npe^a- 
TejicTBa. B Cb3H3HHeTo Ha aceHaTa T03H apoMaT ce CBi>p3Ba c flpyr MHpnc -  Ha 
axauHH, nofl kohto ce pa3HrpaBa ntpBaTa h moöoBHa apaMa. Ta3H rpaMaraxa Ha 
apoMaTHTe b o6pa3a Ha aceHaTa hoch h apyro 3HaneHHe -  Ha 6e3njio^Hocrra xaTo 
npeacHBHBaHe h (|)H3HOJiorHa. TptnHHBHaT ^ tx  Ha MeaoHOCHHTe pacreHHS npe#- 
CTaBJiHBa 3a aceHaTa MeTa<j)opHHHa xoMneHcauna Ha hchhoto coőctbcho onycTo- 
uiHTejiHO 6e3njioflHe. (ÜHTepecHO e fla ce OTÖeneacn, ne npe3 cblhoto flecerajie-
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r a e  E mhjihhh CTaHeB me npencTaBH rpexoBHaTa h CBHTa jiioöob Ha H bo OöpeHO- 
bhh h 6e3fleTHaTa My JiioÖHMa EjincaBeTa ci>mo no# kjiohhtc Ha CTapaTa jinna.)
Mothbí>t 3a pa>KflaHeTO HeonaKBaHO e eKcnnHUHpaH hmchho b paMKHTe 
Ha MBxcKHa flHCKypc: B c b ip n o c m  b c u h k o  m o e a  c e z a  n e  ő e iu e  m a x a  o m n em n u eo  u 
r c h o  e  cb3H cm uem o My, h o  c  y íu io m o  c u  m nno u d y iu a  m o ü  c e  n o n y e c m e y e a  U3- 
eeÖHbOK d án én  o m  c e za u m o m o , eu o tcd a u ie  e c n x a  d p eó o n u n  n a  n p e d u iu n o m o  c b -  
iifecm eyeaH u e, h o  c  m a x o e a  c n o x o im o  y n y á e a n e ,  x a x m o  n e n e p y d a m a  6 u  zn e d a n a  
nauiK yna, o m  K oüm o m o x y -u fo  e  u3xepbX H ana  (naic TaM, 245).
IlpH Mtxca rpexoBHOTO nocTeneHHO ce CHTyHpa b flpyra ceraBHa c<|)epa 
h npneMa o6pa3a Ha CHeacHaTa KHiua, Ha thhutsl, b kohto ocHOBHa ceMa e „Mpr>- 
COTH5JTa“, „HeHHCTOTaTa“ H B Hero MOXCeM fla Cb3peM H3BeCTeH HaMeK, CBBp3aH c 
ÖHŐJieficKHa mothb 3a ci>3flaBaHeTO Ha HOBexa ot xajiTa.
H b flBaTa cnynaa Ha BH3yajiH3HpaHe Ha MOTHBa 3a rpexa ca H3noJi3BaHH 
„KaHajiHTe“ Ha ceTHBaTa -  oöohxhhcto h naKTHjmocTTa. TenecHOTO ce KOHiien- 
TyanH3«pa H3KJUOHHTejiHO CBoeo6pa3HO y Kohct3hthhob -  TejiecHOCTTa Ha $OHa 
Ha BemecTBeHHB cbht e TBtpne npH3panHa -  hobciukoto tjjio e He oöeKT, a cpen- 
ctbo Ha rpexa, npoBonHHK Ha HeroBHTe HMnyjicn. B cbocto peajiHO npHCbCTBHe 
to e „pa3rjio6eHo“, npencraBeHO e npe3 OTnejiHH nacra -  KHHypn Koca, ohh, pa- 
mo, raaBa hjih e TOTanHO eB<J)HMH3HpaHO npe3 oöJieKHOTO. Hómra b xoTencKaTa 
CTaa 3a nsaMaTa repon e hoih, Ha npeacHBaBaHe Ha rpexa h3bbh TenecHOTO, Ha 
HHHHHapHOHHO cnycKaHe b non3eMHa Ha CB3HaHHeTO, 3a kohto nopn He ca nono- 
3HpanH, ne ca m>jiHH c TOJiKOBa mhoto npH3pauH. IIpeMHHaBaHeTO npe3 Hómra e 
chhohhm Ha rpexonaneHHeTO, KaKTO h b ÖHÖJieHCKHa cioareT h cnen Hero MtacbT 
„nporjie>Kjja“, npnfloÖHBa enHO hobo 3peHHe, „HaconeHO kt>m bchhkh Hema h 
HaH-Bene kbm caMHa Hero“. H cnen „nporneacnaHeTo" Bene hhmb rpeneT, hhto 
Bt3Topr, caMO eflHa Tpe3Ba npeneHKa.
Hómra 3aBi.pmBa, a non  CBemHHaTa Ha yTpoTO MHCTHHHaTa cbiphoct Ha 
npoBHHUHajiHHa EneM ce e CTonHna h e ocTaHana caMO HeroBaTa MaTepnauHa 06- 
bhbk3 Ha OTnajieneHO ot Co(J)hx rp an n e , KoeTO ce Cb6yn<na non  BHKOBeTe Ha CTa- 
p n a nponaBan Ha nnrapH.
H o OTntTyBaHeTO Ha repoHTe penponyunpa ocHOBHHTe eneMeHTH Ha H3- 
roHBaHeTO h3bbh onepTaHHaTa Ha paöcKHa rpan-rpanHHa: O u fe  e e d n to K , x a m o  
m o n b ji 8-b3dyiueH e o d o n a d , zu  o ö j i r  z-bcm im m  M u pu c n a  n u n u m e, cem H e n p o ö siz-  
n a x a  h u c k u  c m p ex u  Had e a p o c a n u  cm en u , m m p o n o jin  M ocm n e u n o n em o  c e  o m -  
x p u  n a n p e d e  c  U 36ym u  h u b r  (nax TaM, 251).
npHena rpexa, repoHHXTa ce panea Ha TOBa HanycKaHe, ho repoaT e npo- 
3pan 6e3Hanex<nHOCTTa My h onaKBamoTO rn  bchhoto 3aBpT>maHe kt>m HeroBHa 
m>KT>a -  „KaKBo jih TOJiKOBa hh naKa?“ 3aBi.piiiBa hjho30photo hm rtpceH e Ha 
paa, kohto 3a nopeneH m>T ce OKa3Ba nonMeHeH c enHH npocjraHeH „aHTH-pan". 
CnHTaKCHCbT Ha nocnenHOTO H3peneHHe H3Haca bbb (j)HHana noaHTaTa Ha uanaTa
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ceMaHTHHHa CTpyKTypa Ha pa3Ka3a: „Ha# uajiaTa 3eMa BHceuie e^HO orpoMHO h  
npa3Ho He6e“ .
CHHeBaTa Ha# rjiaBHTe Ha repome 3ee KaTO 6e3flHa, 3 a na h m  HanoMHH, 
ne Ha t j ix  -  npOKJieraTe b  HerpexoBHaTa c h  3eMHa rpexoBHOCT „m>pBH xopa“ Ha 
XX b . -  cnaceHHeTO Ha HeöecHHH pafi e OTKa33HO HaBeKH.
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